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ABSTRACT
Perawat adalah salah satu tenaga kesehatan di puskesmas yang mempunyai peranan penting dalam menghadapi penanggulangan
bencana gempa bumi dan tsunami. Perawat harus memiliki kompetensi-kompetensi yang mencerminkan peran khusus dalam
menghadapi bencana meliputi tahap pra bencana, saat terjadi bencana dan pasca bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui pengetahuan perawat puskesmas tentang penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami dalam Wilayah Kerja Kota
Banda Aceh. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan cross sectional study. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 18
Mei-5 Juni 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perawat puskesmas yang berjumlah 80 perawat. Teknik pengambilan
sampel dilakukan dengan total sampling. Alat pengumpulan data berupa kuesioner dengan metode angket yang terdiri dari 28 item
pertanyaan dalam bentuk multiple choice. Hasil penelitian menggunakan analisa deskriptif menunjukkan pengetahuan perawat
puskesmas tentang penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami dalam wilayah kerja Kota Banda Aceh berada pada kategori
baik (58,8%). Untuk pengetahuan tahap pra bencana baik (65,0%), saat terjadi bencana cukup (58,8%) dan pasca bencana baik
(82,5%). Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan kepada perawat puskesmas agar lebih sering mengikuti pelatihan terkait
penanggulangan bencana seperti disaster drill guna meningkatkan lagi pengetahuan dan mengimplementasikan dalam upaya
penanggulangan bencana.
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